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VII. KESIMPULAN DAN SARAN 
KESIMPULAN 
Keadaan jarinQan periodontal pemakai GTSL jenis bounded 
saddle dan bilater"al free end saddle dengan lama 
pemakaian 1-4 bulan: 
akumulasi plak tingkat ringan 
keradang~n gusi tingkat ringan 
kedalaman pocket tingkat normal 
Keadaan jar-ingan periodontal pemi"lkai GTSL jerlis bCJundE!d 
saddle dan bilateral free end saddle dengan lama 
pemakaian 5-8 bulan; 
- akumulasi plak tingkat sedang 
keradangan gusi tingkat sedang 
Kedalaman pocket normal 
Keadan jaringan p~riodontal pada pemakai GTSL 9-12 
bulan:- akumulasi plak tingkat sedang pada kedu3 jenis 
konstruksi gigitiruan 
keradangan gusi tingkat sedang pada kedua jenis 
konstruksi gigitiru4n 
kl!dalaman poCkf.>t pada gigitiruan bounded 
saddle no~mal sedangkan pada bilateral free 
end sdddle terjadi penambahan O,4mrr­ dari 




Tidak terjadi kegoyangan gigi pada seluruh sampel 
yang diobservasi. 
SARAN 
Pember ian motivasi untuk menjaga kebersihan mulut 
dan gigitiruan pada pemakai GTSL perlu 
ditingkatkan.sehingoa kerusakan jaringan periodontal 
lebih lanjut dapat dihindari. 
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